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Durant tot el curs
Sessions informatives adreçades als centres de secundària
Xerrades de motivació i orientació universitària (grupals i individuals)
Trobades amb les Associacions de Mares i Pares dels centres de secundària
Sessions informatives individuals per a alumnes amb necessitats educatives especials
Visites concertades dels centres de secundària als centres de la UdL
Fires d’Ensenyament i de promoció dels estudis universitaris de la UdL 
Tallers i visites als laboratoris de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària
Olimpíades
Activitats d’Aprenentatge Servei
Ensenyart: curs sobre docència i aprenentatge de la Història de l’Art
Seminari de Geografia Local (GEOLOCAL)
Cursos de llengües i acreditació de coneixements lingüístics
Novembre i desembre
Jornada: Per què no puc fer-ho?
Setmana de la Ciència
Concurs de relats curts: me’n contes un de ciència?
Sessió sobre l’accés a la universitat adreçada a les direccions dels centres de se-
cundària
4Desembre
Hospital d’Ossets de Peluix
De desembre a març
Premis a treballs de recerca
Gener
Jornada d’impuls al Batxibac
Jornada de Recerca
Febrer
Jornada de Campus Oberts
Sessió informativa especial per al professorat de secundària: novetats a la UdL
Competició de Ciències i Robòtica First Lego League
Competició de Ciències i Robòtica Junior First Lego League
Lliga de debat de secundària i batxillerat
De febrer a març
Concurs fotogràfic de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia
Març
Jornada de Campus Oberts per a famílies (primera edició)
Projecte ESCALA
Proves Cangur
Petits Universitaris: la Universitat dels nens i de les nenes
Dictat Plurilingüe
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De març a maig
Conferències sobre lectures obligatòries de Llengua castellana a les Proves d’Accés 
a la Universitat (PAU)
Abril








Competició de Robòtica World Robot Olympiad
IMPORTANT
El calendari correspon al moment de realització de l’acció.
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Amb una concepció de l’educació com un conjunt global en el que hi tenen cabuda 
tots els nivells educatius (infantil, primària, secundària, cicles de formació professional, 
estudis universitaris i, fins i tot, la formació contínua o al llarg de la vida), la Univer-
sitat de Lleida considera que cal fer possible que les vivències de l’ensenyament i 
l’aprenentatge de tots els nivells educatius es desenvolupin de forma relacionada i 
recíproca, és a dir, coincidint i establint tants creuaments i col·laboracions com sigui 
convenient i sempre amb voluntat participativa, per tal que el nostre objectiu principal, 
la formació integral dels nostres joves, esdevingui una realitat en benefici de tota la 
societat. 
A la Universitat de Lleida estem al servei dels centres d’educació primària i secundària 
–integrem el concepte d’infantil a la primera i el de cicles de formació professional a 
la segona–, amb el desig que professors i professores trobeu en aquesta universitat, 
la vostra, reforços i eines per poder exercir la vostra tasca de la millor manera possible 
i seguir motivant l’ànsia de coneixement entre el vostre estudiantat, com una base 
ferma per al seu futur desenvolupament formatiu i personal. Alhora, volem que els 
vostres alumnes puguin aproparse a la Universitat de Lleida per tal de conèixer-la i 
saber que tenen al seu abast, al seu territori, una universitat de prestigi que els ofereix 
moltes, i molt interessants, possibilitats com estudiants universitaris. 
El que trobareu en aquest llibret vol ser una petita mostra del que acabem de dir i 
que, per tant, vol contribuir als objectius esmentats. Us presentem, pel curs 2016-
2017, amb detall les accions que duu a terme la Universitat de Lleida especialment 
adreçades als nivells educatius previs als superiors, i tant per als seus alumnes com 
per al seu professorat.
Hi trobareu activitats realitzades pels centres de la Universitat de Lleida: Facultats i Es-
coles; però també per altres ens com oficines i serveis, o Instituts com el de Ciències 
8de l’Educació o el de Llengües; i, fins i tot, Associacions d’Estudiants. I, en especial, 
pel SIAU (Servei d’Atenció i Informació Universitària), àmbit nuclear de la gestió o la 
coordinació de moltes de les activitats que aquí us presentem.
Així mateix, voldria destacar i agrair la col·laboració amb el Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat de Catalunya i els Serveis Territorials, peça clau per algunes de 
les accions aquí descrites. Com també la de l’Ajuntament de Lleida en d’altres, fent 
així també palesa la seva inquietud pel fet educatiu.
Com a vicerectora d’Estudiants de la Universitat de Lleida, només vull afegir que ens 
teniu a la vostra disposició per a acollir noves propostes que, de ben segur, enriquiran 
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Durant tot el curs
Sessions informatives adreçades als centres de secundària
La Universitat de Lleida (UdL) vol donar-se a conèixer cada cop més i per això aquest 
curs seguirà organitzant visites als centres d’ensenyament secundari, amb sessions 
informatives per als futurs alumnes, podent resoldre tots els vostres dubtes a l’hora 
de plantejar-vos la transició cap a la vida universitària. També volem, des de la UdL, 
ajudar el vostre professorat en aquesta tasca. Només cal que els centres ens feu 
arribar la vostra demanda per tal de concertar la visita.
Dirigit a: alumnes de 4t ESO, batxillerat i CFGS i tot el seu professorat
Calendari: d’octubre de 2016 a juny de 2017
Informació: Servei d’Informació i Atenció Universitària (info@udl.cat)
www.udl.cat/ca/serveis/seu/espai/visites/
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Xerrades de motivació i orientació universitària (grupals i 
individuals)
Us oferim les xerrades de motivació universitària per tal de difondre la importància de 
realitzar estudis universitaris i els avantatges que representa fer-ho a la Universitat de Lleida. 
Per això, us visitem directament als vostres Centres i us n’explicarem les raons principals. 
Adreceu-vos a nosaltres i concertarem la visita en les dates que millor us vagin.
Dirigit a: alumnes de 3r ESO, 1r batxillerat i 1r CFGS i al seu professorat.
Calendari: d’octubre de 2016 a juny de 2017
Informació: Servei d’Informació i Atenció Universitària (info@udl.cat)
www.udl.cat/ca/serveis/seu/espai/motivacio/
Trobades amb les Associacions de Mares i Pares dels 
centres de secundària
A petició de les Associacions de Pares i Mares, la Universitat de Lleida s’ofereix a 
visitar els centres, organitzant sessions informatives per donar a conèixer la UdL als 
pares i mares per tal de resoldre els vostres dubtes a l’hora d’aconsellar els vostres 
fills i filles en el moment de planificar estudis superiors.
Dirigit a: pares i mares d’estudiants de batxillerat i de CGFS
Calendari: d’octubre de 2016 a juny de 2017
Informació: Servei d’Informació i Atenció Universitària (info@udl.cat)
www.udl.cat/ca/serveis/seu/espai/visites/
VICERECTORAT D’ESTUDIANTS
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Sessions informatives individuals per a alumnes amb 
necessitats educatives especials
La UdL practica la realitat integradora i inclusiva que actualment és present a la vida 
quotidiana, i per tant, també pensa en estudiants que tenen diversitat funcional i ne-
cessitats educatives especials. A aquests estudiants i a les seves famílies, els oferim 
també orientació per a cursar estudis a la Universitat de Lleida i els informem del Pro-
grama UdLxTothom que posa a la seva disposició múltiples instruments per tal que 
puguin desenvolupar els seus estudis universitaris en les millors condicions. A la UdL, 
totes les persones que hi vulguin estudiar són benvingudes! Adreceu-vos a nosaltres 
per concertar la sessió orientativa.
Dirigit a: alumnes de batxillerat i CGFS
Calendari: d’octubre de 2016 a juny de 2017
Informació: Programa UdLxTothom (udlxtothom@seu.udl.cat)
www.udl.cat/ca/serveis/seu/UdLxtothom/
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Visites concertades dels centres de secundària als centres 
de la UdL
Per fer-nos conèixer in situ, la Universitat de Lleida organitza, a demanda vostra, 
recorreguts per les nostres Facultats i les nostres Escoles tècniques, informant-vos 
sobre les titulacions que s’hi imparteixen, els serveis que us oferim, i mostrant les nos-
tres instal·lacions dedicades al millor desenvolupament de les activitats universitàries. 
Dirigit a: alumnes de 2n cicle d’ESO, batxillerat, cicles formatius, professorat i pares 
i mares
Calendari: d’octubre de 2016 a juny de 2017
Informació: Servei d’Informació i Atenció Universitària (info@udl.cat)
www.udl.cat/ca/serveis/seu/espai/visites/
Fires d’ensenyament i de promoció dels estudis 
universitaris de la UdL
La Universitat de Lleida participa en fires d’ensenyament d’àmbit local, autonòmic 
i estatal per tal de facilitar informació i orientació sobre les nostres titulacions, els 
serveis que oferim i la vida universitària en general, alhora que contribuïm a difondre 
arreu la imatge de prestigi de la nostra universitat.
AULA / 1-5 març / Madrid
FIRA UNIVERSITÀRIA PLA D’URGELL/ 1 març / Mollerussa
FIRA IGD D’ENSENYAMENT / 3-4 març / Igualada
VICERECTORAT D’ESTUDIANTS
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ESPAI DE L’ESTUDIANT / 9-10 març / Valls
FIRA DEL RIPOLLÈS / 14 març / Ripoll
SALÓ DE L’ENSENYAMENT / 22-26 març / Barcelona
FORMACIÓ i TREBALL / abril / Lleida
Institucionalment, la UdL també assisteix a fires territorials com la Fira Agrària de Sant 
Miquel (del 28 de setembre a l’1 d’octubre) o el Saló de l’Esport i Turisme de Mun-
tanya de Lleida (25 i 26 de març).




Tallers i visites als laboratoris de l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Agrària (Campus d’Agrònoms)
Estades als diversos laboratoris de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària, per 
tal de realitzar pràctiques o adquirir coneixements sobre diverses matèries de l’àmbit 
agroalimentari, forestal, veterinari i del medi ambient 
Dirigit a: alumnes de ESO i batxillerat
Calendari: a petició (segons disponibilitat en els laboratoris)
Coordinació: Jordi Graell (transferencia@etsea.udl.cat)
www.etsea.udl.cat
VICERECTORAT D’ESTUDIANTS
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Les Olimpíades són unes proves que donen l’oportunitat als estudiants de batxillerat 
de demostrar el seu coneixement en un àmbit determinat (matemàtiques, física, bi-
ologia, química, geologia, economia, agroalimentari i agroambiental i lletres). A més 
a més, dóna l’oportunitat al professorat de secundària d’aprofundir en la temàtica 
motivant als joves amb talent a millorar el seu rendiment acadèmic al mateix temps 
que es desperta l’interès i la creativitat en aquella disciplina. Moltes d’aquestes Olim-
píades serveixen també per a seleccionar estudiants que representaran Lleida en 
altres competicions de caràcter estatal i internacional dels àmbits citats. Aquesta és 
una via destinada a descobrir talents i motivar la seva incorporació futura als estudis 
universitaris.
La Universitat de Lleida, amb el suport del Consell Social, atorga com a premi i 
reconeixement la matrícula gratuïta en qualsevol dels graus impartits en la UdL a la 
persona guanyadora de l’edició local.
Dirigit a: alumnes de 1r i 2n de Batxillerat
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Olimpíada de Matemàtiques
Calendari: desembre de 2016
Coordinació: Jaume Giné (gine@matematica.udl.cat)
Olimpíada de Biologia
Calendari: febrer de 2017
Coordinació: Joan Fibla (joan.fibla@cmb.udl.cat)
Olimpíada de Física
Calendari: de febrer de 2017
Coordinació: Joan Ramon Rosell (jr.rosell@eagrof.udl.cat)
Olimpíada de Geologia
Calendari: febrer de 2017
Coordinació: Josep Antoni Conesa (conesa@hbj.dul.cat)
Olimpíada de Química
Calendari: març de 2017
Coordinació: Albert Ibarz (aibarz@tecal.udl.cat)
Olimpíada Agroalimentària i Agroambiental
Calendari: maig de 2017
Coordinació: Jordi Graell (transferència@etsea.udl.cat)
Olimpíada d’Economia
Calendari: maig de 2017
Coordinació: Yolanda Montagut (ymontegut@aegern.udl.cat)
VICERECTORAT D’ESTUDIANTS
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L’Aprenentatge Servei (APS) és una proposta educativa que combina processos 
d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual 
els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’ob-
jectiu de millorar-lo. L’Oficina de Desenvolupament i Cooperació de la Universitat de 
Lleida, ofereix un espai on implementar l’APS enfocant-lo com una activitat adreçada 
a estudiants de secundària que cursen l’assignatura de Servei Comunitari, a través 
de 10 sessions de voluntariat on l’alumnat desenvolupa tasques per a la millora del 
seu entorn més immediat, en aquest cas, l’aula i el centre on estudia, a l’entorn d’una 
temàtica concreta com pot ser el medi ambient, les persones refugiades, la solidaritat.
Dirigit a: alumnes de secundària
Calendari: d’octubre de 2016 a juny de 2017
Informació:  Oficina de Desenvolupament i Cooperació (odec@int.udl.cat)
www.udl.es/ca/serveis/ODEC/ i www.aprenentatgeservei.org
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Ensenyart: curs sobre docència i aprenentatge de la Història 
de l’Art
Aquesta activitat s’adreça espe-
cialment al professorat de se-
cundària d’Història de l’Art i de 
les Humanitats en general per tal 
de posar al seu abast, els recur-
sos del patrimoni cultural més 
proper. A la Universitat de Lleida 
volem fer èmfasi en aquesta ac-
ció, ja que sabem que aquesta 
redundarà en benefici del seu 
alumnat, futurs estudiants uni-
versitaris. Els contactes entre el 
professorat dels diversos nivells 
educatius, a més, permet obrir 
camins afegits d’intercanvi, com 
ara la difusió de titulacions que 
s’imparteixen a la UdL, com el Grau en Historia de l’Art i Gestió del Patrimoni Ar-
tístic o el Màster en Peritatge, Avaluació i Anàlisi d’Obres d’Art, així com engegar 
altres accions als centres de secundària per a la didàctica d’obres d’art.
Dirigit a: professorat d’ESO i batxillerat
Calendari: d’octubre de 2016 a maig de 2017
Coordinació: Alejandro Machetti (sandro.machetti@hahs.udl.cat)
VICERECTORAT D’ESTUDIANTS
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Seminari Geografia Local (GEOLOCAL)
Des del seminari Geomedia-Geolocal es duen a terme diferents activitats destinades 
al coneixement i la promoció de la geografia entre l’alumnat i el professorat dels 
centres de secundària. Entre aquestes activitats s’organitzen seminaris, xerrades als 
instituts i sortides de camp amb continguts didàctics i divulgatius d’aquet àmbit. 
Dirigit a: professorat i alumnes d’ESO i batxillerat de l’àmbit de les ciències socials.
Calendari: Seminaris a la Universitat (octubre-desembre). Excursions (novembre-gener). 
Xerrades als instituts (desembre-febrer)
Coordinació: Ignasi Aldomà
Informació: aldoma@geosoc.udl.cat i mpifarre@xtec.cat
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Concurs fotogràfic Paisatges Ponentins: La plaça
Concurs fotogràfic per captar un instant de qualsevol paisatge ponentí amb l’objectiu 
d’estimular el coneixement i l’estima pel territori de Ponent. En aquesta edició s’anima 
a trobar motius relacionats amb la plaça com a element físic, punt de trobada, repre-
sentació simbòlica o aparador institucional.
Dirigit a:  alumnes de 2n batxillerat de l’àmbit de les ciències socials
Calendari: primer trimestre de 2017
Coordinació : Ignasi Aldomà
Informació: aldoma@geosoc.udl.cat i mpifarre@xtec.cat
Cursos de llengües i acreditació de coneixements 
lingüístics
L’Escola d’Idiomes de la UdL organitza cursos de llengües (català, castellà, occità, an-
glès, francès, alemany, italià i xinès) i expedeix certificats acreditatius de coneixements 
lingüístics, adreçats a estudiants i personal de la UdL, així com per la ciutadania en 
general i també al professorat no universitari, el qual pot computar aquesta formació 
com pròpia del Departament. Igualment, s’accepten estudiants a partir dels 16 anys.
Cal recordar que en finalitzar els estudis de grau en universitats catalanes, els estu-
diants universitaris han d’acreditar coneixements d’alemany, anglès, francès o italià 
equivalents a un nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.
L’aprenentatge de llengües es pot fer durant el curs acadèmic o en cursos intensius 
a l’estiu.
Dirigit a: qualsevol persona de més de 16 anys, amb l’ensenyament obligatori acabat
VICERECTORAT D’ESTUDIANTS
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Calendari: d’octubre de 2016 a juliol de 2017
Informació: Institut de Llengües (institutdellengües@udl.cat)
www.udl.cat/institutdellengues
Nota: els cursos i exàmens estan oberts també al professorat que vulgui millorar la 
seua competència lingüística, especialment si ha d’impartir docència en altres llen-
gües (i en aquest sentit, l’Escola d’Idiomes està oberta a organitzar formació especí-
fica per a aquest col·lectiu).
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Jornada: Per què no puc fer-ho?
Aquesta és una jornada adreçada a l’alumnat de 4t d’ESO, amb l’objectiu de pre-
sentar-los els estudis universitaris sense estereotips de gènere, amb la idea de fer 
experimentar tot l’alumnat, femení i masculí, les múltiples possibilitats a les quals 
poden accedir sense estar determinats per aquests estereotips, i esperonant-los així 
en l’elecció de titulacions de forma més lliure.
Dirigit a: alumnes de 4t ESO
Calendari: 11 de novembre de 2016
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Setmana de la Ciència
La Setmana de la Ci-
ència està promoguda 
per la Fundació Cata-
lana per a la Recerca 
i la Innovació i orga-
nitzada per les uni-
versitats catalanes. La 
Universitat de Lleida hi 
participa activament, 
apropant la població 
escolar del nostre 
territori a diverses rea-
litats científiques i tec-
nològiques. De l’11 al 20 de Novembre se celebren diverses activitats de divulgació 
científica, com ara exposicions, xerrades, jocs, tallers científics per a infants i joves, 
tallers de formació per al professorat… Tot un ventall de possibilitats a l’abast de les 
escoles i instituts de les Terres de Lleida.
Els temes centrals de l’edició d’enguany són: els llegums, amb motiu de la celebració 
de l’Any Internacional dels Llegums; la cartografia, amb motiu de la celebració de 
l’Any Internacional del Mapa; i la relació global/local amb motiu de la celebració de 
l’Any Internacional de l’Entesa Mundial.
Dirigit a: alumnes d’Infantil, Primària i Secundària
Calendari: de l’11 al 20 de novembre de 2016
Coordinació: Joan Tahull (joantfort@geosoc.udl.cat)
www.ice.udl.cat/ciencia i www.fundaciorecerca.cat/setmanaciencia/frontend/home.asp 
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Concurs de relats curts: me’n contes un de ciència?
La Universitat de Lleida entén 
que la paraula és el mitjà d’ex-
pressió per al coneixement cien-
tífic, per la qual cosa, en el marc 
de la 21a Setmana de la Ciència, 
vol oferir a alumnes de primà-
ria i secundària la possibilitat de 
realitzar un exercici literari breu 
que reflecteixi aquesta necessitat 
d’interdisciplinarietat. Així, l’Institut 
de Ciències de l’Educació de la 
UdL organitza un concurs literari 
que té com a objectiu fer palesa 
la importància de l’ús de la llen-
gua en totes les àrees del currí-
culum. Aquest curs hem ampliat 
el concurs i es podran presentar treballs en les tres llengües oficials de Catalunya: 
català, occità i castellà. En un acte públic posterior, es lliuraran els premis als guanya-
dors i les guanyadores, així com als centres als quals pertanyin.
Dirigit a: alumnes de Primària i Secundària
Calendari: termini 30 de novembre de 2016 / Acte de lliurament de premis i cloenda 
de la 21a Setmana de la Ciència setmana del 9 al 13 de gener de 2017
Coordinació: Meritxell Morera (meritxell.morera@udl.cat)
www.ice.udl.cat
VICERECTORAT D’ESTUDIANTS
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Sessió sobre l’accés a la universitat adreçada a les 
direccions i altres responsables dels centres de secundària
Cada curs, la Universitat de Lleida vol que pugueu disposar de tota la informació sobre 
les Proves d’Accés a la Universitat (PAU). Aquest curs, 2016-2017, tot i mantenir-se 
el model vigent a Catalunya, cal estar pendents de cara al futur d’aquestes proves. 
Dirigit a: Equips directius d’instituts i centres d’educació secundària.
Calendari: novembre/desembre de 2017




Hospital d’Ossets de Peluix
Els nens i nenes de primària poden sentir-se per un dia com cirurgians, metges de família 
i fins i tot radiòlegs i diagnosticar i tractar els seus ossets de peluix. Aquesta activitat té 
l’objectiu de fer perdre la por a les bates blanques i als hospitals, i alhora, apropar estudi-
ants de primària a estudiants universitaris. Aquesta activitat la duen a terme estudiants de 
la Facultat de Medicina que pertanyen a l’Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut, 
amb el recolzament del Vicerectorat d’Estudiants i la col·laboració de la Paeria de Lleida.
Dirigit a: alumnes de Primària (de 3-5 anys)
Calendari: 9-16 de desembre de 2016
Informació: Per reserva de les sessions i més informació es pot contactar amb secre-
taria.lleida@aecs.org i malegret@paeria.es
VICERECTORAT D’ESTUDIANTS
Servei d’Informació i Atenció Universitària
@udlsiauuniversitatdelleida
info@udl.cat 973 003 588
www.udl.cat/perfils/secundaria.html
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Premis a treballs de recerca
El Vicerectorat d’Estudiants de la Universitat de Lleida organitza les edicions dels 
Premis a Treballs de Recerca adreçats a l’estudiantat d’ensenyament secundari. Els 
treballs de recerca han d’estar relacionats amb les àrees de coneixement dels en-
senyaments que s’imparteixen en els centres de la UdL. A final de curs, es celebrarà 
un acte públic a la Universitat de Lleida on l’estudiantat premiat recollirà els guardons 
corresponents. L’estudiantat que hagi obtingut el primer premi de cada àrea de conei-
xement accedirà, mitjançant el patrocini del Consell Social de la Universitat de Lleida, 
a la matrícula gratuïta per a cursar estudis de Grau a la Universitat de Lleida. 
Dirigit a: alumnes de 2n batxillerat i 2n de CGFS
Calendari: termini de desembre a març
Informació: Servei d’Informació i Atenció Universitària (info@udl.cat)
www.udl.cat/ca/serveis/seu/espai/treballsrecerca/
De desembre a març
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Jornada d’impuls al Batxibac
El programa Batxibac s’imparteix 
en alguns centres específicament 
autoritzats pel Departament d’En-
senyament i permet a l’alumnat 
cursar un currículum mixt que su-
posa fer un terç de l’horari lectiu 
del batxillerat en llengua francesa i 
dins d’aquest, cursar les matèries 
Llengua i literatura franceses i His-
tòria de França.
L’alumnat que cursi el currículum 
mixt, a més d’obtenir el títol de 
batxiller si supera totes les matèries cursades, obtindrà també el diploma de Bac-
calauréat i optarà a la doble titulació de batxillerat simultàniament: l’espanyola i la 
francesa.
Actualment, els centres lleidatans que imparteixen el Batxibac són: l’INS Gili Gaya i el 
Col·legi Episcopal de Lleida; l’INS d’Aran de Vielha; i l’INS de la Pobla de Segur.
Dirigit a: alumnes de 4t d’ESO i Batxillerat
Calendari: gener de 2017




Servei d’Informació i Atenció Universitària
@udlsiauuniversitatdelleida




La Jornada de Recerca pretén oferir un espai perquè l’alumnat de batxillerat dels 
centres de Lleida pugui mostrar, intercanviar i aprendre dels companys de 2n de 
batxillerat que ja han passat per l’experiència que implica fer un treball de recerca.
Es tracta d’una oportunitat per donar a conèixer el seu treball. Però no només per 
exposar els resultats obtinguts, sinó per compartir l’experiència viscuda com a inves-
tigadors novells: les dificultats que s’han trobat en el procés i les estratègies que han 
utilitzat per superar-les. Aquests testimonis resulten molt útils per a l’alumnat de primer 
de batxillerat que ja comença a plantejar-se el seu treball.
Dirigit a: alumnes de 1r i 2n de Batxillerat
Calendari: 27 de gener de 2017
Coordinació: Francesc Alamon (falamon@filcat.udl.cat)
www.ice.udl.cat/upnu/contingut.php?subseccio=ixjornada
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Jornada de Campus Oberts
L’objectiu d’aquesta Jornada és donar a conèixer de forma directa la UdL i proporcionar 
un primer contacte amb l’entorn universitari on es desenvolupa la vida acadèmica i 
vivencial de l’estudiantat. En especial es dedica a informar sobre els estudis que s’im-
parteixen en tots els centres universitaris i a mostrar-ne les instal·lacions, entre elles, les 
aules d’informàtica, els laboratoris, les diverses biblioteques... També informem sobre 
els serveis i les prestacions que ofereix la UdL: beques i ajuts, tutories individualitzades, 
carnet universitari, mobilitat i tot allò que pugui ser d’interès pel futur estudiant de la UdL.
Dirigit a: alumnes de 2n de batxillerat i 2n de CFGS
Calendari: 10 de febrer de 2017




Servei d’Informació i Atenció Universitària
@udlsiauuniversitatdelleida
info@udl.cat 973 003 588
www.udl.cat/perfils/secundaria.html
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Sessió informativa especial per al professorat de 
secundària: novetats a la UdL
Durant la Jornada de Campus Oberts dediquem un sessió informativa especial al 
professorat de secundària on, al llarg del matí, els degans, deganes i directors de les 
Facultats i Escoles de la Universitat de Lleida exposen els perfils de cada centre, així 
com les titulacions que imparteixen i les novetats que cada any s’incorporen.
Dirigit: al professorat de secundària i equips directius dels centres del territori
Calendari: 10 de febrer de 2017
Informació: Servei d’Informació i Atenció Universitària (info@udl.cat)
www.udl.cat/ca/serveis/seu/espai/jco/
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Competició de Ciències i Robòtica First Lego League-Animal 
Allies
La competició First Lego League es basa en un repte de la vida real pels estudiants 
que els permet desenvolupar les seves competències a l’àmbit científic i tecnològic 
així com treballar els valors de treball en equip, compartició de coneixement, liderat-
ge, emprenedoria, etc. La competició incorpora una component transversal, on la 
temàtica escollida permet apropar als participants a un àmbit que pot definir el seu 
futur professional. És una acció que s’emmarca en l’objectiu de despertar vocacions 
tecnològiques entre futurs estudiants universitaris.
Dirigit a: alumnes d’ESO i de secundària (de 10 a 16 anys)
Calendari: 25 de febrer de 2017
Coordinació: Fernando Guirado (f.guirado@diei.udl.cat)
https://flllleidablog.wordpress.com/
VICERECTORAT D’ESTUDIANTS
Servei d’Informació i Atenció Universitària
@udlsiauuniversitatdelleida
info@udl.cat 973 003 588
www.udl.cat/perfils/secundaria.html
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Competició de Ciències i Robòtica Junior First Lego League-
Creature Craze
La competició Junior First Lego League és un programa pràctic dissenyat per captar 
la curiositat dels més petits i dirigir-la cap al descobriment de les possibilitats de mi-
llorar el món que els envolta. Basant-se en un repte de la vida real, els nens i nenes 
dissenyen i construeixen les seves idees i solucions amb elements i motors LEGO, 
investiguen i resolen desafiaments científics fent servir la imaginació i el pensament 
crític, apliquen conceptes de matemàtiques i ciències en la vida real i desenvolupen 
les habilitats com el treball en equip, la resolució de problemes i la comunicació. De 
la mateixa manera que l’anterior activitat, aquesta vol despertar vocacions tecnològi-
ques, aquest cop entre els alumnes més petits.
Dirigit a: alumnes de Primària (de 6 a 9 anys)
Calendari: 25 de febrer de 2017
Coordinació: Fernando Guirado (f.guirado@diei.udl.cat)
https://flllleidablog.wordpress.com/
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Lliga de debat de secundària i batxillerat: Els animals tenen 
drets?
L’objectiu de la lliga de debat és potenciar el talent i el desenvolupament personal 
de l’estudiant preuniversitari, fent servir com a eina el debat, per tal d’assolir un bon 
domini de la retòrica i la comunicació oral. L’activitat està fonamentada en valors i 
competències com: adquisició d’habilitats de recerca, capacitat de treball en equip i 
desenvolupament d’habilitats d’argumentació i crítica. Per tant, la finalitat de la Univer-
sitat de Lleida amb aquesta activitat és crear un espai de formació on els estudiants 
aprenguin a parlar en públic, a fer equip i a saber defensar un tema tant a favor com 
en contra, utilitzant el català com a llengua vehicular.
Dirigit a: alumnes de 4t d’ESO i batxillerat
Calendari: 27, 28 febrer i 3 de març de 2017
Coordinació: Déborah Presta (dpresta@dpub.udl.cat)
www.vives.org/serveis/lliga-de-debat/lliga-de-debat-de-secundaria-i-batxillerat/
VICERECTORAT D’ESTUDIANTS
Servei d’Informació i Atenció Universitària
@udlsiauuniversitatdelleida
info@udl.cat 973 003 588
www.udl.cat/perfils/secundaria.html
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Concurs fotogràfic de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia
Concurs fotogràfic per captar un instant dels valors i/o l’apassionant feina que fan, 
per al benestar de la comunitat, els professionals de la Infermeria i de la Fisioteràpia. 
És una activitat que vol donar a conèixer la Facultat i els estudis que s’hi imparteixen. 
Dirigit a: alumnes d’ESO i de batxillerat
Calendari: febrer i març de 2017
Informació: Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia (deganat.fif@udl.cat)
www.fif.udl.cat
Amb el suport de: Col·laboren:
XIV CONCURS DE FOTOGRAFIA
Les TIC´s com a elements d´humanització de les cures en salut
La Facultat d'lnfermeria i Fisioteràpia, en el 
marc de la V Jornada d'lnfermeria i 
Fisioterapia, convoca el seu 14è Concurs de 
Fotografia per posar en valor el paper decisiu 
que juguen els professionals de la infermeria i 
la fisioteràpia en el benestar de la comunitat.
PARTICIPANTS
PRESENTACIÓ DE LES IMATGES
Cada participant podra presentar com a 
maxim 2 fotografies. Les imatges presentades 
tindran una mida maxima de 30x40 cm i 
estaran muntades sobre una cartolina negra 
de 40x50 cm. Les fotografies poden ser en 
blanc i negre o en color i aniran 
acompanyades d'un arxiu en format digital 
TIFF, JPEG, d'l a 5 MB de pes, amb la qualitat 
necessària per fer una reproducció de la 
mateixa a mida a 300dpi.
Cada fotografia portarà en el revers un títol i 
el pseudònim de l'autor i aniran 
acompanyades d'un sobre tancat retolat amb 
el mateix títol i un escrit en el seu interior on 
consti: dades de l'autor/a, adreça, telèfon, 
email, centre de treball i una autorització de   
les persones que surten a la fotografia.
Les fotografies participants en el concurs 
podran ser lliurades personalment i/o per 
correu a:
Facultat d'lnfermeria i Fisioteràpia
Deganat FIF (despatx E-02)
Montserrat Roig, 2
25198 LLEIDA
Tel. 973 70 24 43
deganat.fif@udl.cat
El darrer dia de presentació de fotografies
és el 31 de març de 2016 a les 14 hores.
Es seleccionaran un maxim de 10 fotografies 
que formaran part de l'exposició itinerant que 
s'organitzarà després del concurs. 
Estaran exposades a:
El concurs està obert a tots els ciutadans i ciutadanes, i no solament els professionals sanitaris, per 
sensibilitzar la població en general sobre les cures en salut i aconseguir que esdevingui una forma d´apropar 
la societat lleidatana a la Facultat d´Infermeria i Fisioteràpia i al Campus de Ciències de la Salut.
TERMINI DE PRESENTACIÓ
PREMIS
Els premis seran lliurats durant la V Jornada 
d'lnfermeria i Fisioteràpia, que se celebrarà el 
13 d'abril a l'Aula Magna del Campus de 
Ciències de la Salut.
   Primer premi: 300 euros
   Segon premi: 200 euros
   Tercer premi: 100 euros
JURAT
El jurat estarà format per professionals 
infermers i fisioterapeutes i experts en 
l'obtenció i tractament d'imatges i
de la comunicació. El jurat procedirà
a l'emissió del veredicte d'acord amb 
criteris com l'originalitat, el valor científic, 
la qualitat artística i técnica de la
imatge i la seva relació amb el tema del 
concurs. 
La decisió del jurant és inapellable.
EXPOSICIÓ
· Facultat de Medicina de la UdL
· Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la UdL
· Hospital Universitari Arnau de Vilanova
· Hospital Universitari Santa Maria
· Col·legi Oficial d'Infermeresa in Infermers de Lleida
· Rectorat de la UdL
CONDICIONS
Les fotografies no podran haver estat 
premiades en altres concursos i s'han 
d'ajustar a la tematica del concurs. 
Les fotografies premiades restaran 
propietat de la Facultat d'lnfermeria i 
Fisioteràpia que les podra utilitzar o 
reproduir en qualsevol de les seves 
activitats, si així es considera oportú. 
En el cas de fer-ne ús, sempre es fara 
esment de l'autor/a de les mateixes i 
respectant el seu format. 
Les fotografies premiades estaran 
penjades en la pagina web del centre a 
partir del dia següent del lliurament 
dels premis: www.fif.udl.cat
Les fotografies no seleccionades seran 
retornades als seus autors en un 
termini de 30 dies, passant-les a 
recollir per la Secretaria del Deganat 
d'lnfermeria i Fisioteràpia
(despatx E-02), passat aquest termini, 
les fotografies no recollides es 
destruiran. 
No seran admeses a concurs aquelles 
fotografies que no compleixen 
l'establert en la Llei organica 15/1999 
de 13 de desembre. 
La participació en el concurs 
comporta l'acceptació d'aquestes bases.
Lleida, febrer de 2016.
La participació esta oberta a tota la societat.
Organitzen:
De febrer a març
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Març
Jornada de Campus Oberts per a famílies (primera edició)
Amb aquesta activitat, la Universitat de Lleida vol apropar-se a les famílies dels futurs 
estudiants, donant-la a conèixer de forma directa i oferint un primer contacte amb 
l’entorn universitari on es desenvolupa la vida acadèmica i vivencial de l’estudiantat. 
Les famílies, els pares i les mares dels nostres futurs estudiants, han de saber on 
estudiaran els seus fills i amb què comptaran per desenvolupar les seves carreres 
amb èxit. La UdL, orgullosa dels seus centres, es mostra a la societat amb aquests 
objectius.
Dirigit a: alumnes i famílies de 2n de batxillerat i 2n de CFGS
Calendari: 4 de març de 2017
Informació: Servei d’Informació i Atenció Universitària (info@udl.cat)
www.udl.es/ca/serveis/seu/espai/jornadapares/
VICERECTORAT D’ESTUDIANTS
Servei d’Informació i Atenció Universitària
@udlsiauuniversitatdelleida




El programa ESCALA (Educació en Salut i Civisme a les Aules) és una altra de les 
activitats que organitza i realitza l’Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut 
(AECS) de la Universitat de Lleida. Engloba tres projectes: Lluitem contra el bullying, 
Salut reproductiva bàsica i Refugiats. Els projectes es duen a terme als centres 
d’educació secundària, on es realitzen sessions divulgatives sobre aquestes temàti-
ques. ESCALA és un programa que té com a mètode de treball Peer Education que 
significa una formació “de tu a tu, d’igual a igual”. Com que els estudiants de secun-
dària veuen als universitaris com a propers, es crea un clima d’aprenentatge basat en 
la confiança, deixant enrere la por a fer preguntes i, a més a més, les dinàmiques de 
treball tenen en compte que la millor manera d’aprendre és passant-s’ho bé.
Dirigit a: alumnes de Secundària
Calendari: les sessions tenen una durada d’entre 90 i 120 minuts, depenent de la 
disponibilitat dels centres. Aquestes tenen lloc durant una o dues setmanes específi-
ques del mes de març.




L’associació Cangur, de caràcter internacional, reuneix personalitats del món mate-
màtic de nombrosos països. Té com a objectiu difondre la cultura matemàtica per tots 
els mitjans al seu abast i, en particular, per l’organització d’un joc-concurs anual que 
es desenvoluparà el mateix dia en totes les nacions participants. L’objectiu d’aquesta 
iniciativa és estimular i motivar tants alumnes com sigui possible per tal de contribuir 
a la popularització de les matemàtiques entre la mainada i els joves.
Dirigit a: alumnes de 5è i 6è primària, ESO, batxillerat i cicles formatius
Calendari: 16 de març de 2017
Coordinació: Jaume Giné (gine@matematica.udl.cat)
www.cangur.org
VICERECTORAT D’ESTUDIANTS
Servei d’Informació i Atenció Universitària
@udlsiauuniversitatdelleida
info@udl.cat 973 003 588
www.udl.cat/perfils/secundaria.html
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Petits universitaris: la universitat dels nens i de les nenes
Aquesta iniciativa, que 
ja va per la sisena edi-
ció a la Universitat de 
Lleida, pretén apropar 
els infants al món cien-
tífic i acadèmic, fent-los 
despertar l’interès per 
la ciència, la cultura i 
el coneixement. El pro-
jecte s’articula a partir 
d’un conjunt de tallers 
impartits per professorat 
universitari i dissenyats a mida dels escolars. El projecte va dirigit prioritàriament a 
infants que creixen en entorns desafavorits i d’alta complexitat. Entenem que aquests 
infants tenen pocs referents i models universitaris i potser veuen la Universitat com 
una sortida fora de les seues possibilitats. I és per aquest motiu que volem despertar 
la curiositat dels infants per la Universitat de la ciutat on viuen i fer-los prendre cons-
ciència del paper de la ciència, la tecnologia i la cultura en general. Petits Universitaris 
vol potenciar la relació entre la universitat i les escoles i entre professorat universitari i 
mestres, esdevenint una eina útil de suport a l’educació primària.
Dirigit a: alumnes de Primària
Calendari: Segona quinzena de març de 2017
Coordinació: Meritxell Morera (meritxell.morera@udl.cat)
www.ice.udl.cat/upnu/contingut.php?subseccio=petits
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Dictat Plurilingüe (2a edició)
Activitat molt engrescadora que consisteix en lletrejar paraules en diverses llengües. 
Es realitza a la Facultat de Lletres de la UdL, amb presentador i moderadors que van 
donant pas als diferents equips d’estudiants.
Dirigit a: alumnes de 4t ESO
Calendari: març de 2017
Informació: deganat@lletres.udl.cat
VICERECTORAT D’ESTUDIANTS
Servei d’Informació i Atenció Universitària
@udlsiauuniversitatdelleida
info@udl.cat 973 003 588
www.udl.cat/perfils/secundaria.html
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De març a maig
Conferències sobre lectures obligatòries de llengua 
castellana de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU)
Aquesta activitat consisteix a aproximar autors o especialistes relacionats amb les 
lectures obligatòries de Llengua castellana al Batxillerat, un cop l’alumnat ja les ha 
llegides i sobre les que ha pogut reflexionar. D’aquesta manera, es fa possible que els 
alumnes contrastin i consolidin els coneixements que tenen sobre les obres llegides, 
alhora que s’hi ofereix eines al seu professorat per una millor docència d’aquests 
textos. És per això que aquesta activitat té molt valor per tal de preparar els continguts 
que posteriorment sortiran a les Proves d’Accés a la Universitat.
Dirigit a: alumnes de batxillerat
Calendari: de març a maig de 2017
Coordinació: Julián Acebrón (j.acebron@filcef.udl.cat) i Rosa M. Mateu (r.m.mateu@
filcef.udl.cat)
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Jornada de Campus Oberts per a famílies (segona edició)
Amb aquesta activitat, per segona vegada durant el mateix curs, per tal de donar més 
opcions als futurs estudiants i les seves famílies, la Universitat de Lleida vol apropar-se 
a les famílies dels futurs estudiants, donant-la a conèixer de forma directa i oferint un 
primer contacte amb l’entorn universitari on es desenvolupa la vida acadèmica i viven-
cial de l’estudiantat. Les famílies, els pares i les mares dels nostres futurs estudiants, 
han de saber on estudiaran els seus fills i amb què comptaran per desenvolupar les 
seves carreres amb èxit. La UdL, orgullosa dels seus centres, es mostra a la societat 
amb aquests objectius.
Dirigit a: alumnes i les seves famílies de 2n de batxillerat i 2n de CFGS
Calendari: segona edició, 29 d’abril de 2016




Servei d’Informació i Atenció Universitària
@udlsiauuniversitatdelleida




El Mercat de Tecnologia és una 
exposició de treballs i projectes 
de Tecnologia i ciència aplicada, 
realitzats i presentats per alumnes 
d’ESO i Batxillerat de diversos cen-
tres educatius de Lleida. Ofereix a 
l’alumnat la possibilitat de mostrar 
les seves creacions tecnològiques 
als seus companys i companyes 
i a tothom que vulgui veure-ho. 
És una magnífica oportunitat per 
conèixer la UdL i l’ambient que es 
respira al Campus Cappont de la 
UdL, alhora que també contribueix 
a estimular el despertar de vocaci-
ons tecnològiques.
Dirigit a: alumnes d’ESO, batxillerat i Cicles Formatius
Calendari: Primera setmana de maig de 2017





L’Itínera és un projecte que la Universitat de Lleida va posar en marxa fa uns anys per 
tal d’ajudar l’estudiant de secundària a realitzar el seu treball de recerca. Així, l’alumne 
és tutoritzat tant per professorat de secundària com universitari, tenint dues persones 
de suport al seu bast. A més a més, té la possibilitat d’apropar-se a les instal·lacions 
de la Universitat de Lleida per tal de fer les pràctiques adients al seu projecte de 
treball. Per tant, l’objectiu principal rau en unir esforços entre la Universitat de Lleida i 
els centres de secundària de cara a formar els alumnes, futurs estudiants universitaris.
Dirigit a: alumnes de 1r de batxillerat
Calendari: maig i juny de 2017




Servei d’Informació i Atenció Universitària
@udlsiauuniversitatdelleida




Cada any, un grup d’estudiants de 3r i 4t d’Estudis Anglesos i dirigit per Núria Casado 
(professora de teatre del Departament d’Anglès i Lingüística) preparen un muntatge 
teatral en anglès que s’ofereix en diferents funcions a tota la comunitat universitària a 
finals del mes de maig. A partir del curs 2016-17, i seguint l’èxit dels muntatges dels 
quatre anys anteriors, el nou espectacle s’oferirà a grups de Batxillerat de diversos 
instituts convidats en dues sessions especials (dins i fora de la Universitat de Lleida). 
Aquestes funcions seran completades amb una guia didàctica elaborada pels matei-
xos alumnes del grau, sota la supervisió de la seva directora.
Dirigit a: alumnes de 1r batxillerat
Calendari: maig i juny de 2017
Informació: deganat@lletres.udl.cat
46
Competició de Robòtica World Robot Olympiad
La competició World Robot Olympiad està adreçada als nens i nenes d’entre 7 i 
12 anys (nivell Elementary) i d’entre 13 i 15 anys (nivell Junior High) i que volen 
aprofundir els seus coneixements en enginyeria, programació i en robòtica, resolent 
un repte competitiu d’àmbit internacional.
Dirigit a: alumnes d’ESO
Calendari: 10 de juny de 2017
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